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Implementation of a child-rearing support program to enhance empathy between 
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Abstract
Adolescents and young adults undergo important developmental transition. The purpose of this study was to examine the effect 
of delivering a parenting support program aimed at enhancing empathy among nursing university students. We conducted the 
single-session program for ₁₇₁ first-year students in FY A and FY B, as well as for ₈2 second-year students in FY A. The 
session was integrated into regular classes. Questionnaires were administered before and after the program to compare its 
effect. Both first- and second-year students showed an increase in the subscales of the Perspective Taking component in the 
Multidimensional Empathy Scale after the program. Mean empathy subscale scores increased significantly in all first-year 
students. The second-year students showed increased confidence in childbirth care and family planning. This program was 
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ｎ ％ ｎ ％
出身県 Ｘ県 115 70.1％ 50 71.4％ 1.00
Ｘ県外 47 28.7％ 20 28.6％
精神健康度ｂ 7 （1-15） 6 （1-15） 0.90
（講義前） １－10点 149 90.9％ 60 85.7％ 0.16
11－20点 13 7.9％ 10 14.3％
１年生 （ｎ＝164） ２年生 （ｎ＝70）
講義前 講義後 ｐ値 講義前 講義後 ｐ値ａ
中央値（最小－最大）
共感性尺度平均点ｂ 3.84±0.43 3.97±0.44 ＜0.001＊＊ 3.84±0.46 3.88±0.52 0.15
　下位尺度１ 常に人の立場にたって、相手を理
解するようにしている




4（2-5） 4（2-5） ＜0.001＊＊ 4（2-5） 4（2-5） 0.2
　下位尺度３ 相手を批判するときは、相手の立場
を考えることができない
4（1-5） 4（1-5） 0.06 4（2-5） 3（1-5） 0.14
　下位尺度４ 人と対立しても、相手の立場に立つ
努力をする
4（1-5） 4（2-5） ＜0.001＊＊ 4（2-5） 4（2-5） 0.005＊
　下位尺度５ 人の話を聞くときは、その人が何を
言いたいのか考えながら話を聞く
4（2-5） 4（3-5） 0.79 4（2-5） 4（2-5） 0.82
精神健康度
（フェイススケール）
7（1-15） 4（1-15） ＜0.001＊＊ 6（1-15） 6（2-15） 0.003＊
妊娠出産への態度 私は赤ちゃんの世話をすることを楽
しみにしています
1（1-4） 1（1-3） 0.37 1（1-4） 1（1-4） 0.17
私は大きな問題なく出産をする自信
があります
2（1-4） 2（1-4） 0.08 2（1-4） 2（1-4） 0.04＊
妊娠計画への自信ｃ 2（1-4） 2（1-4） 0.03＊
表１：対象者の属性
表２　プログラム前後の比較















































































大いにそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない 全くそう思わない 共感性変化量ａ
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ 相関係数
配布資料は適切 149 63.7％ 80 34.2％ 2 0.9％ 2 0.9％ 0 0.0％ 0.08
時間配分は適切 136 58.1％ 85 36.3％ 10 4.3％ 2 0.9％ 0 0.0％ 0.06
進行は適切 166 70.9％ 66 28.2％ 1 0.4％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0.09
良好なカップルの関係に役立つ 157 67.1％ 67 28.6％ 7 3.0％ 2 0.9％ 0 0.0％ 0.17＊
将来の子育てに前向きになることに役立つ 171 73.1％ 556 23.5％ 7 3.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0.18＊＊
ａ．Spearman の順位相関係数を用いた．
＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01
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